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F. Numachi, K. Tsunoda and l. chida : cavitation Tests on Hydrofoil of simple
Form (Report D, on Five pr061es of 7 Per cent Thickness Ratio.
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1. chi a : Effect of static pressure Diffa'ences on the cavitation
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